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洛克Uohn Lock)的社会契约说(social compact; social contract)为代表，也成为了美国建





























































书馆，在 1956年制定的图书馆服务法案(Library Services Act)。该法案以后改订为囱书
馆服务建设法案(Library Services and Construction Act) ， 现在又成了图书馆服务技术










过州公民行为(act of the people: 也就是州公民投票)，而改变法律的规定则是由州议







体有了 500人、 2.000人、 5.000人，就会产生各种问题，必须要由组织来相应处理，也





请后，通过了《授予波士顿市设立公共图书馆的权限的法案(An Act ω Authorize the



























第 21 条(表现的自由):保障集会、结社、言论、出版及他一切表现的自由。(Freedom of
assembly and association as well as speech, press and all other forms of expression are
guarantee功
第26条{接受教育的权利):全体国民，按照法律规定，都有依其能力所及接受闰等教育的权
利。 (Allpeople shall have the right to receive an equal education correspondent to their ability,
as provided by la的
第 23 条(学术的自由):保障学术自由。(Academic斤'eedom is guaranteed)
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第25条(社会的生存权):全体国民都享有健康而有文化的最低眼度的生活的权利。 (All people








































22 L扩dong Edu正'ation and Librαries
面设社会教育法。社会教育法的第1 条如下所示:




















第 14 条(图书馆协议会) :在公立图书馆可以设置图书馆协议会。



























































立法禁止宗教活动自由;不得立法剥夺富论自由和出报......的自由;(Congress shall make no
law respecting an establishment ofreligion, orprohibiting的e 斤'ee exercise thereof,' orabridging




1.保障集会、结社、言论、出版及他一切表现的自由。(Freedom ofassembly and association
as well as speech, press and all other forms ofexpression are guaranteed.) 。
2 ，不得进行通信检查，并不得侵犯通信的秘密。(No censorsh伊 shall be maintained, nor shall
































关于图 3 中梯形的部份， 以后如果有时间的话再加以说明。报告到此结束。
(本稿为 2007 年 9 月 7 日在上海图书馆进行的演讲纪录)
